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Artritis Reumatoid (AR) merupakan suatu penyakit autoimun yang 
ditandai dengan adanya inflamasi kronik dan progesivitas pada sendi. 
Pengobatan/terapi untuk mengurangi progresifitas pada sendi menyebabkan 
dampak ekonomi, psikologi dan sosial. Dampak ekonomi dari AR sangatlah 
besar, jenis biaya yang ditimbulkan oleh AR dari perspektif rumah sakit 
seperti biaya medik langsung meliputi biaya layanan dokter, biaya 
administrasi obat, tes lab, tindakan perawat medik, biaya karcis, konsultasi 
dan konseling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata biaya 
terapi, jenis komponen biaya dan komponen dengan proporsi terbesar pada 
pasien AR yang mendapat terapi metotreksat. Penelitian ini merupakan 
studi deskriptif non eksperimental. Data diambil secara retrospektif dari 
catatan rekam medik pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
Hasil penelitian yaitu rata-rata biaya terapi pada pasien AR di RSUD 
Dr.Soetomo Surabaya adalah masing-masing Rp. 122050,00 /pasien /bulan 
pada pasien JKN Rp. 147931,00 /pasien /bulan pada pasien umum dan Rp. 
125042,00 /pasien /bulan pada pasien dengan pembiayaan lainya (PT.KAI 
dan ASO). Proporsi terbesar adalah biaya obat sebesar 79,30% pada jenis 
pembiayaan JKN, biaya obat sebesar 87,81 % pada jenis pembiayaan umum 
dan biaya obat sebesar 74,95 % pada jenis pembiayaan lainya (PT.KAI dan 
ASO). 









A HOSPITAL-COST STUDY OF RHEUMATOID ARTHRITIS 
OUTPATIENT RECEIVING METHOTREXATE THERAPY IN DR. 





Rheumatoid Arthritis (RA) is an autoimmune disease characterized 
by chronic inflammation and joints progression. The treatment of RA is 
aimed to reduce progression of the joints that commonly is caused the 
economic, psychology and social impact. Costs incurred of RA such as 
medical costs from hospital prespective included doctor’s services, drug 
administration, laboratory test, medicine, ticketing, consultation and 
counseling. This study aimed to determine average cost of therapy, type of 
cost and the highest proportion of RA patient who treated with metrotrexate. 
This study was non a experimental descriptive study. The data was collected 
retrospectively from patient medical record which met the inclusion and 
exclusion criteria. The result of the study were average cost of therapy for 
RA patient in Dr. Soetomo Reginoal General Hospital Surabaya was IDR. 
122,050.00/patient /month for JKN’s patient, IDR. 147,931.00/patient 
/month for general patient and IDR. 125,042.00/patient /month with another 
cost (PT.KAI and ASO). The higher proportional cost are medicine cost 
79,30% for JKN’s patient, medicine cost 87,81% for general patient and 
medicine cost 51,04% for patient with another cost (PT.KAI and ASO). 
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